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The ghost stories of  “ Taiping Guangji” vol.16~vol.20
MITTA Akihiro
[Abstruct] “Taiping  Guangji (Extensive Records of the Taiping Era)” is a collection of stories compiled 
under the editorship of Li Fang, fi rst published in 978. The book is divided into 500 volumes and 40 volumes 
of them are ghost story parts. In this paper, I have analyzed vol.16~vol.20 of the ghost story parts.The results 
of the analysis, I have cleared ideological features and features on the story type of Tang dynasty ghost 
stories.
